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Цель работы заключается в систематизации и анализе теоретических 
положений политики привлечения инвестиций, анализа факторов, влияющих 
на привлечение инвестиций и формирующих инвестиционный климат страны 
(в том числе регрессионный анализ зависимости ПИИ от экономических 
показателей страны).Также в дипломной работе рассматривается состояние 
инвестиционного климата Республики Беларусь и оцениваются перспективы 
привлечения инвестиций. 
Объектом исследования являются инвестиции как форма участия 
иностранного капитала в реализации инвестиционных проектов на 
территории страны-реципиента инвестиций. 
Методы исследования: систематизации и логического обобщения теоретических 
источников, а также статистического анализа фактического материала. 
В процессе работы были получены следующие результаты: оценена 
эффективность и определены пути совершенствования политики 
привлечения инвестиций в Республике Беларусь.  
Новизна полученных результатов заключается в использовании 
эконометрического аппарата для анализа факторов, формирующих 
инвестиционный климат. 
Степень внедрения и рекомендации по внедрению полученных 
результатов: разработанные предложения могут использоваться для 
совершенствования инвестиционного климата Республики Беларусь. 
Автор работы подтверждает, что работа выполнена самостоятельно и 
приведенный в ней расчетно-аналитический материал правильно и 
объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов. 
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Мэта працы складаецца ў сістэматызацыі і аналізе тэарэтычных 
становішчаў палітыкі прыцягненняі інвестыцый, аналізу фактараў, якія 
ўплываюць на прыцягненне інвестыцый і фарміруючых інвестыцыйны 
клімат краіны (у тым ліку рэгрэсійны аналіз залежнасці ПЗІ ад эканамічных 
паказчыкаў краіны). Таксама ў дыпломнай працы разглядаецца стан 
інвестыцыйнага клімату Рэспублікі Беларусь і ацэньваюцца далягляды 
прыцягнення інвестыцый. 
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца інвестыцыі як форма ўдзелу 
замежнага капіталу ў рэалізацыі інвестыцыйных праектаў на тэрыторыі 
краіны-рэцыпіента інвестыцый. 
Метады даследавання: сістэматызацыі і лагічнага абагульнення 
тэарэтычных крыніц, а таксама статыстычнага аналізу фактычнага 
матэрыялу. 
Былі атрыманы наступныя вынікі: ацэнена эфектыўнасць, і вызначаны 
шляхі ўдасканалення палітыкі прыцягнення інвестыцый у Рэспубліцы 
Беларусь.  
Навізна атрыманых вынікаў складаецца ў выкарыстанні 
эканаметрычнага апарата для аналізу фактараў, фармируючых 
інвестыцыйны клімат. 
Ступень укаранення і рэкамендацыі па ўкараненні атрыманых 
вынікаў: распрацаваныя прапановы могуць выкарыстоўвацца для 
ўдасканалення інвестыцыйнага клімату Рэспублікі Беларусь. 
Аўтар працы пацвярджае, што праца выкананая самастойна і 
прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна 
адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсe запазычаныя з літаратурных і 
іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя становішчы і канцэпцыі 
суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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The purpose of graduation work is to systematize and analyze the theoretical 
thesis of investment attraction, to analyze the factors that have influence on the 
attraction of investments and form the investment climate of the country (including 
regression analysis of FDI and economic indicators of the country). We also 
examine the state of the investment climate of the Republic of Belarus and measure 
the horizons of investment attracting. 
The object of research is investment as the form of foreign capital that can 
be implemented in investment projects in the recipient country of investment. 
Methods: systematization and logical generalization of theoretical sources, 
as well as statistical analysis of the factual material. 
The following results were obtained: evaluated the efficacy and identified 
the ways of improving the investment climate of the Republic of Belarus. 
The novelty of the results: econometric apparatus for analyzing factors that 
have influence on the attraction of investments and form the investment climate of 
the country was used. 
Implementation of the results: suggestions can be used to improve the 
investment climate of the Republic of Belarus. 
The paper’s author confirms that calculations and analytical data used in the 
paper correctly and objectively reflect the state of the process under study and all 
theoretical, methodological and methodical points and concepts taken from literary 
and other sources are accompanied by the references to their authors. 
 
